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AKTIONSTAG DRESDEN
WANN: Montag, den 25.04.2016 von 12:00 - 17:00 Uhr 
WO: PSD Bank Filiale Dresden, Hauptstraße 36, 01097 Dresden 
AKTIONEN: Food Truck Dombo´s Pasta Mobil, Cash Box Gewinnspiel: 
 Schnappt euch einen von 80 Essensgutscheinen für den 
 Foodtruck, PSD Bank Agenten Fotoaktion uvm.
Besuchen Sie uns an unserem Jubiläums-Aktionstag in der 
Filiale Dresden. Es warten tolle Aktionen sowie ein prickelnder 
Jubel-Prosecco* auf Sie.  * Nur solange der Vorrat reicht
willkommEn
Endlich mit der Sonne in die warme Jahreszeit starten
 Die Vögel pfeifen es von den Dächern, und die Bäume kündigen unlängst mit 
zartem Grün an, was nicht nur passionierte Gärtner in Freude versetzt: Endlich zeigt 
sich die Sonne wieder öfter. Kurz gesagt: Wärmere Tage liegen vor uns! Bestimmt 
planen auch Sie einige Vorhaben in Haus und Garten, die das Wetter endlich zulässt. 
Vielleicht wollen Sie die Terrasse neu gestalten oder den Rasen auf Vordermann 
bringen? Dann dürfte Ihnen diese Ausgabe von „Haus & Markt“ gefallen, die sich 
mit den genannten Themen befasst. Vor allem aber wollen wir harmonisches Woh-
nen mit der Sonne in den Mittelpunkt rücken. Nun ist die beste Zeit, um Markisen 
zu reinigen und ideale Beschattungslösungen für den Innenbereich zu überdenken. 
Was immer Sie planen, wir wünschen einen guten Start in Ihre ganz persönliche 



































Titelfoto:  PSD BANK
Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt
Start in die Sommersaison
 Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen sind für viele Eigen-
heimbesitzer der Startschuss: Der Frühjahrsputz im Garten und auf 
der Terrasse beginnt. Neben Gartenmöbeln und Polstern müssen auch 
Markisen, Jalousien und Rollläden von den Spuren des Winters befreit 
werden. Hierbei hilft der örtliche Fachbetrieb aus dem Rollladen- und 
Sonnenschutztechnik-Handwerk. Denn die Profis entfernen nicht nur 
Schmutz und Laub, sondern prüfen dabei auch gleich die Anlagen auf 
einwandfreie Funktionalität. Sollten Schäden durch Wind und Wetter 
entstanden sein, können diese sofort behoben werden. Einmal jährlich 
kontrolliert, bleiben die Sonnenschutzanlagen dauerhaft einsatzbereit. 
Und wer diesen Sommer noch mehr Komfort wünscht, lässt Rollläden, 









Qualifizierte Rollladen- und Sonnenschutz-Fachbetriebe in der Nähe 
sind über das Internet unter www.rollladen-sonnenschutz.de oder 
über das Informationsbüro Rollladen + Sonnenschutz unter der Tele-
fonnummer 02 08/46 96 - 2 60 zu finden.
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Möbel aus Olivenbäumen
Designer Franz-Josef Schulte und die Suche nach dem perfekten Holz  
  Design macht kei-
ne Kompromisse. Die Kre-
felder Massivholz-Manufaktur 
Schulte Design fertigt ihre 
Möbel nur aus handverle-
senen Hölzern an.
Chef Franz-Josef Schulte sucht 
höchstpersönlich das Material 
für die kommenden Lieblings-
stücke aus. Diesen Sommer 
verschlug es ihn nach Südi-
talien, wo die anspruchsvolle 
Suche begann.Es galt, Bäume 
zu finden, die allen Anforde-
rungen an Optik, Qualität und 
Nachhaltigkeit gerecht wer-
den können. Da bei Schulte 
Design aus dem besonderen 
Holz nicht nur Stühle, son-
dern auch lange Tische und 
ausladende Schränke gefer-
tigt werden sollen, war es be-
sonders wichtig, sehr große 
Bäume zu finden. Unter den 
kritischen Augen des Desig-
ners konnten lediglich hoch-
gewachsene, über 200 Jahre 
alte Olivenbäume bestehen. 
„Olivenholz ist definitiv eines 
meiner Lieblingshölzer. Es ist 
wunderbar anzusehen und 
hervorragend zu verarbeiten. 
Es gefällt mir, dass ich keine 
Kompromisse machen muss, 
denn diese Bäume erfüllen 



























sche“, so Franz-Josef 
Schulte.
Schon in der Antike war das 
hochgeschätzte Olivenholz 
schwer gefragt. Da es nach 
langem Reifeprozess beson-
ders hart und robust ist, wur-
de es im Schiffsbau verwen-
det. Und noch heute gilt der 
„Olea Europea“ als Gabe, da 
der Baum mit vielem geseg-
net ist: Frucht, Öl und Holz. 
So wird der wertvolle Baum 
erst für die Holzverarbeitung 
verwendet, wenn er am Ende 
seines Lebens keine Früch-
te mehr trägt. Oder der Baum 
wird nur gekappt und nicht 
gefällt. „Das sind für mich 
ideale Voraussetzungen,“ so 
der Designer.
Mit der ihr eigenen Schönheit 
muss die Olive nicht hinterm 
Berg halten. Das Holz zeichnet 
eine besonders interessante 
Maserung aus. Seine ver-
schiedenen Farben, die von 
Gelb ins Mittelrötliche gehen, 
umspielen sich aufregend und 
harmonisch. Dadurch entsteht 
ein Möbel, das durch seine 
warme und lebendige Optik 
besticht und jeden überzeugt. 
Auf der imm cologne 2016 
stellte die Massivholzmanu-
faktur gleich Neuheiten aus 
dem markanten Holz vor.
     (Ju) 















Die Olivenholz-Platten wurden vertikal in Finger-
zinkentechnik verbunden.
Ganz schön mächtig – Tisch und Bank OLEA 
















Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss für die 
Mai-Ausgabe: 29.04.2016
ihre werbe-anzeige im 
magazin haus & markt 
zum redaktionellen 
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NEU UND GROSS: DIE PREFA INNOVATIONEN 2016
Mit zwei Innovationen im Kleinformat-Bereich und vier neuen Farben startet 
PREFA ins neue Jahr. So eröffnen sich mit der Dachplatte R.16 und der Dach- und 
Wandraute 44x44 ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten an Dach und Fassade.
Die PREFA Dach- und Fassadenelemente 
machen sich groß: Auf stattliche 70 bzw. 
44 cm Länge bringt es die neue Dachplatte 
R.16 und die Dach- und Wandraute 44x44.
Seit Januar 2016 sind die neuen Produk-
te in zehn Standardfarben verfügbar und 
können in jeder RAL-Farbe produziert wer-
den. Damit tragen sie zur architektonischen 
Vielfalt bei. Die PREFA Dachplatte R.16 
ermöglicht völlig neue Perspektiven in der 
Gestaltung des Dach-Designs. Durch das 
große Format mit 70 cm Elementlänge ist 
es nun möglich, das Dach mit 3,4 Dachplat-
ten pro Quadratmeter zu decken und damit 
spannende optische Akzente zu setzen. 
Unabhängig von Dachfläche und -form gibt 
die PREFA Dachplatte R.16 der Kreativität 
viel Raum für attraktive, unverwechselbare 
Lösungen.
Ein weiteres Highlight liefert die neue 
PREFA Dach- und Wandraute im Format 
44x44 cm und verbindet dabei die be-
währten Vorzüge von PREFA mit purer 
ästhetischer Inspiration und Innovation bis 
ins Detail. Auf Basis der traditionsreichen 
Rautenform erhält das wartungsfreie Alu-
miniumdach oder die Aluminiumfassade 
durch die großformatigen Elemente eine 
besondere Ausstrahlung aus Eleganz und 
modernem Touch. Das optisch perfekt ab-
gestimmte System sorgt für ein vollkom-
men ausgewogenes Erscheinungsbild. Die 
integrierten Befestigungsleisten ermögli-
chen eine rasche und kostengünstige Mon-
tage der Dach- und Fassadenelemente.
Auch das PREFA Farbsortiment hat sich er-
weitert: So sind ab Januar Bänder, Bleche 
sowie kleinformatige Produkte in den neu-
en P.10 Farben nussbraun und moosgrün, 
Zuverlässiger Wetterschutz in einem zeitgenössischen Gewand: Aluminiumdächer sind absolut sturmfest und erfüllen 
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- Fachpartner in der Region:
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Kto. 30 000 30 513, BLZ 850 503 00
gültig ab 01.02.2014: BIC OSDDDE81XXX   IBAN DE24 85050300 3000030513











Hohnsteiner Straße 50a . 01814 Rathmannsdorf







04416 Markkleeberg OT Wachau
Telefon 034297/98 99 28
Fax   034297/98 99 29





Telefon 034205 - 4 39 45
Telefax  034205 - 4 39 52
Funk 0172 - 791 97 12
DACHDECKEREI SVEN EICHARDT




Seit 1995 in Cunnersdorf / Borsdorf
Ihr Fachmann rund ums Dach
Am Wieseneck  7 - 04451 Cunnersdorf
Tel. 034291/4260 - Fax: 034291/42625
E-Mail: thurm-partner-gmbh@t-online.de - www.thurm-partner-gmbh.de
Bauklempnerei
     Blechbedachung
     Dachabdichtung
Wolfgang Herzog GmbH
Am Wasserschloß 8, 04179 Leipzig
Dachdeckermeister
Wolfgang & Alexander Herzog










- einzeln oder komplett
ab April auch in prefaweiß und zinkgrau 
erhältlich. Die P.10 Farbpalette umfasst da-
mit 12 Farben, deren Qualität mit 40 Jahren 
Material- und Farbgarantie gewährleistet 
wird. Rudolf Körber, Leiter Internationales 
Marketing bei PREFA, fasst die Vorteile der 
PREFA Produkte zusammen: „In Sachen 
Leichtigkeit und Sturmsicherheit gibt es 
keine bessere Gebäudehülle als Aluminium. 
Die neuen, etwas größerformatigen Platten 
und Rauten kamen bei ersten Präsentati-
onen vor Kunden ausgesprochen gut an. 
Nach dem intensivem Austausch mit un-
seren Fachverarbeitern sind wir überzeugt, 
dass die hochwertigen Produkte und Farben 
ihren Platz am Markt fi nden werden.“   
Weitere Informationen erhalten Interes-
senten unter: www.prefa.com. und bei  
einem Fachpartner in Ihrer Nähe. 









Leidet Ihr Haus an Fieber?
Natürlich freuen wir uns auf den Sommer. Aber die überhitzten Räume und schlaflose Nächte 
können die Stimmung trüben. Wer dieses Problem von Grund auf angehen will, sollte über eine 
energetische Sanierung seines Hauses nachdenken.
  Im Sommer schützt 
das Dämmen der Außenhül-
le vor Überhitzung, im Win-
ter davor, dass die Wärme das 
Haus verlässt. „Dämmstoffe 
halten im Sommer sehr lange 
die von außen auftreffende 
Wärme ab. Im Winter verhal-
ten sie sich ähnlich, nur dass 
die Wärme im Haus und die 
Kälte draußen bleiben“, erklärt 
Andreas  Skrypietz, Leiter der 
Klimaschutz- und Informati-
onskampagne „Haus sanieren 
– profi tieren“ der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU). 
Welche Dämmung geeignet ist, 
hängt von der vorhandenen 
Wandkonstruktion und von 
der Fassadengestaltung ab.  
Im Idealfall wird das Haus von 
außen gedämmt. 
Wenn etwa das unsanierte 
Haus ohnehin neu gestrichen 
oder der Putz saniert werden 
muss, bietet sich eine gute 
Gelegenheit, die Außenwän-
de zu dämmen, so Skrypietz. 
Baulich ergibt es sich dann 
häufi g, dass der Dachüber-
stand wegen der dicker ge-
wordenen Außenwand ver-
längert werden muss. Der 
verlängerte Dachüberstand 
könnte dann so weit gezogen 
werden, dass eine permanente 
Verschattung an dieser Wand 
möglich wäre. „Alleine dass 
die Direktstrahlung der Sonne 
die Fenster nicht mehr erreicht, 
macht eine Menge an Kühlef-
fekt aus. Denn sobald die wär-
mende Sonnenstrahlung auf 
das Glas trifft, erwärmt sie das 
Zimmer. Ein Rollo hinter dem 
Fenstern richtet dann nicht 
mehr viel aus, denn nur ein 
Teil der Strahlung wird durch 
die Scheiben nach draußen 
zurückrefl ektiert. Deshalb ist 
es wichtig, dass Innenrollos in 
Fensterrichtung hochrefl ek-
tierend sind“, so Skrypietz, der 
selbst Zimmerermeister ist.
Weniger aufwendig, aber mit 
Geduld zu genießen ist, das 
Bewachsen der Fassade mit 
Rankpfl anzen oder das Einset-
zen von Bäumen, die später 
zu Schattenspendern werden. 
Grüne Fassaden können die 
sommerliche Energiebilanz 
eines Hauses aufwerten: ei-
nerseits halten sie die Sonnen-
strahlung ab, andererseits 
sorgen sie über verdunstendes 
Wasser für einen Kühleffekt. 
 (Ju) 
Info unter:   
www.sanieren-profi tieren.de 
lassen sich Energie-Checker 
und Ansprechpartner der DBU-
Initiative fi nden. 
Das Anbringen von Dämmplatten 
aus Polystyrol ist eine populäre 
Variante bei der energetischen 
Fassadensanierung. Wessen Haus 
eine Dämmung hat, ist im Sommer 
vor überhitzten Räumen geschützt. 
Die Sonnenwärme braucht dann 
























Telefon  0341/ 24 85 570
Fax  0212/ 11 71 686
Mobil  0151/ 57 306 852
fi nk-rausch@web.de
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Foto: Markilux
rollläDEn, SonnEnSchutz, tErraSSEn-ÜBErDachungEn 
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Frühjahrskur für den    
Sonnenschutz
Markisen sollten jetzt gereinigt und gewartet werden.
  Die Temperaturen 
steigen, die Sonne zeigt sich 
wieder, kurz: Es ist Frühling 
und das gute Wetter lockt nach 
draußen. Als erste Aktion in der 
neuen Freiluftsaison wird der 
Garten wieder auf Vordermann 
gebracht. Dabei sollte keines-
falls die Markise vergessen 
werden. Andrea Papkalla-Geis-
weid vom Kompetenzzentrum 
des Bundesverband Rollladen + 
Sonnenschutz e.V. rät:   
„Moderne Sonnenschutztech-
nik sollte regelmäßig gewartet 
und gereinigt werden. Denn nur 
so kann sie ihre Funktion zuver-
lässig erfüllen.“
Um das Markisentuch im Früh-
jahr wieder mit seinen leuch-
tenden Farben genießen zu 
können, wird die Markise Stück 
für Stück ausgefahren und 
mit einer weichen Bürste und 
einem milden Spülmittel ab-
gewaschen. Auch das Gestell 
sollte eine entsprechende Rei-
nigung erfahren. Wer das gan-
ze Jahr über einen prüfenden 
Blick auf Tuch und Gestell wirft, 
bewahrt es vor langfristigen 
Schäden. Denn bei punktuellen 
Verschmutzungen, zum Beispiel 
durch Vogelkot, ist Eile geboten. 
Nur wenn der Schmutz schnell 
genug entfernt wird, kann er  
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Neben der Sauberkeit sollte 
auch die Funktion der Markise 
überprüft werden. Quietscht sie 
beim Ausfahren? Zeigen sich 
sogar erste kleinere Schäden? 
Ein Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker kann die De-
fekte beheben. Alle ein bis zwei 
Jahre gehört darüber hinaus die 
Befestigung der Markise auf 
den Prüfstand. Papkalla-Geis-
weid: „Wer vorausschauend 
handelt und in eine gute War-
tung investiert, hat lange Freu-
de an seinem Sonnenschutz.“ 
Nicht nur der Sonnenschutz, 
auch die Rollläden sollten im 
Frühjahr unter die Lupe genom-
men werden, denn die Lamel-
len des Rollpanzers waren das 
ganze Jahr über der Witterung 
ausgesetzt. Feinstaub, Regen 
und Schnee führen zu Ver-
schmutzungen, Wind und Wet-
ter sind generell eine Belastung 
für die Produkte. Ein Blick auf 
die Führungsschienen lohnt 
sich immer: Nur wenn sie sau-
ber sind, können die Rollläden 
problemlos hoch- und runter-
fahren und komplett schließen. 
Die Behebung der Verschmut-
zungen und kleinerer Schäden 
sollte auch hier nicht auf die 
lange Bank geschoben werden. 
      (BvrS/Ju) 
Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss für die 
Mai-Ausgabe: 29.04.2016
ihre werbe-anzeige im 
magazin haus & markt 
zum redaktionellen 



















markilux 970 Für schöne Stunden.
Lassen Sie sich JETZT inspirieren, 
begeistern, beraten …
 Neu
Naunhofer Str. 13 - 04299 Leipzig
Tel.: 0341/ 8 62 10 79
Funk: 0157/ 72 53 91 42
Fax: 0341/ 8 62 10 01
rink.sonnenschutz@t-online.de
www.rink-sonnenschutz.de
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Schanz Rollladensysteme GmbH
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  Ein breit gefächertes Sortiment 
an maßgefertigten Produkten ermöglicht 
eine optimale Beschattung nahezu aller 
Fenstervarianten sowohl in Alt- als auch 
Neubauten. Aktuelle Gestaltungstrends 
und individuelle Vorlieben lassen sich mit 
einer umfangreichen Farb- und Stoffaus-
wahl berücksichtigen. Rollos, Plissees & Co. 
lassen sich heutzutage komfortable und 
kinderleicht bedienen und das Angebot 
wird ständig durch innovative Produkte er-
weitert. Der Raumausstatter- und Sonnen-
schutzfachhandel bietet einen professio-
nelle Beratung, Aufmaß und Montage, um 
den perfekten Sonnenschutz für das eigene 
Zuhause zu finden.
Eine vollendete Kombination aus Funktion 
und Dekoration bieten Plissees. Die bedi-
enfreundlichen Alleskönner überzeugen 
vor allem bei besonderen Fensterformen. 
Mit einer großen Stoffauswahl in unter-
schiedlichen Transparenzen und Farben sind 
Plissees bereits seit mehreren Jahren der 
Trendsetter am Fenster als Sicht- und Son-
nenschutz sowie zur Abdunkelung einsetz-
bar.
Der Klassiker unter den Sonnenschutzpro-
dukten, das Rollo, überzeugt alle Liebhaber 
von flächiger Lichtregulierung und bietet 
hohen Bedienkomfort. Durch eine große 
Auswahl an Farben, Mustern, Geweben und 
Volants setzen Sie in Ihren Räumen wir-
kungsvolle Akzente.
Doppelrollos sind wahre Verwandlungs-
künstler am Fenster. Abwechselnd transpa-
rent und blickdicht gewebter Stoff verläuft 
hier doppelt gegeneinander. So lassen sich 
ganz nach Wunsch unzählige Behangpositi-
onen und Transparenzen einstellen. Es ent-
steht ein faszinierendes Spiel von Licht und 
Schatten. Klassischer Sonnenschutz kombi-
niert mit modernster Technik – das ist das 















Funktionelle und dekorative Beschattungslösungen für den Innenraum.
• Maßanfertigung von Gardinen & 
Sonnenschutz • Plissee • Aufmaß 
& Beratung vor Ort • Beratung auch 
am PC • große Auswahl an Gardi-
nenstangen und Stoffen aller Art
Kesselsdorfer Str. 24c • 01159 Dresden
Tel./ Fax (0351) 4 11 65 78 • www.gardinenstudio-bb.de 
Mo.–Fr. 9.00–18.30 Uhr • Sa. 9.30–12.30 Uhr
lassen Sie sich von der  
neuen Kollektion in  
frischen Farben inspirieren 
und holen Sie sich den  
Frühling in Ihre Räume.
Geschmackvolle Falten
Plissees von erfal – die funktionelle 









04435 Schkeuditz/ OT Radefeld
Tel. (034207) 7 15 89
aschenbach-gmbh@t-online.de
www.aschenbach-fenster.de
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bietet Ihnen Bedienkomfort über Fern-
bedienung, Smartphone, Tablet- PC oder 
per Hand. Die patentierte Antriebstechno-
logie mit integrierten Longlife- Batterien 
funktioniert kabellos, extrem sparsam und 
unglaublich leise. Eine dezente Optik und 
viele schöne Stoffe lassen keine Wün-
sche offen. Erleben Sie Sonnenschutz auf 
einem neuen Level mit eROLLO – exklusiv 
erhältlich bei erfal.
Eine zeitgemäße Beschattung für große 
Fensterfl ächen sind Lamellenvorhänge. 
Sowohl für Büroräume als auch im pri-
vaten Bereich gelten sie als besonders 
praktisch. Durch eine einfache Bedie-
nung können Sie die Lamellen stufenlos 
verstellen und den Lichteinfall individuell 
regulieren.
Jalousien ermöglichen eine optimale Fein-
regulierung von Licht und Sicht. Damit 
wählen Sie einen zeitlosen und zugleich 
dekorativen Sonnenschutz mit modernem 
Charakter. Verschiedene Lamellenfarben 
und -breiten sowie Farbwechsel bieten 
persönliche Gestaltungsfreiheit.
Flächenvorhänge sind wie geschaffen für 
große Fensterfronten und Glasfl ächen in 
modernen Wohnräumen und Büros. Als 
großfl ächige Sichtregulierung und durch 
die fl exible Verschiebbarkeit der Stoff-
bahnen lassen sich Flächenvorhänge auch 
als Raumteiler einsetzen.
Energiesparen beginnt in den eigenen vier 
Wänden – auch ohne viel Geld in Klima- 
und Heiztechnik zu investieren. Schon mit 
professionellem Sonnenschutz können Sie 
Ihren Energieverbrauch spürbar verrin-
gern. Während Sie im Sommer Ihre Räu-
me vor Überhitzung schützen, vermeiden 
Sie im Winter und nachts eine zu starke 
Abkühlung. Mit Wabenplissee von erfal 
profi tieren Sie von dekorativer Fenster-
gestaltung, optimalem Sichtschutz und 
umweltschonenden Aspekten. Seine Wa-
benstruktur hält die Wärme besonders gut 
zurück. Eine maßgenaue, direkte Montage 
im Fensterfalz erhöht den Sonnenschutz 
und die Wärmewirkung.
 (erfal) 
Ihre Erfal-Fachpartner in der Region:
  Hochwertige Sonnenschutzpro-
dukte in den unterschiedlichsten Ausfüh-
rungen sorgen Sommer wie Winter dafür, 
dass man auch im Schatten immer auf 
der Sonnenseite steht. Die Multitalente 
sind nicht nur äußerst dekorativ, sondern 
schaffen durch praktische Handhabung 
Entlastung im Alltag und sorgen immer für 
die richtige Atmosphäre. 
Jalousie – Lichtblicke
Die geradlinigen Klassiker verleihen Räu-
men durch ihre variationsreichen Verstell-
möglichkeiten besondere Akzente und er-
möglichen eine immer neue, faszinierende 
Lichtführung.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Jalou-
sien aus kühlem Metall oder warmem Holz 
bestehen. Der Hersteller Teba überzeugt 
auch hier durch eine große Vielfalt an 
Farbmöglichkeiten, verschiedenen Lamel-
lenbreiten und technischen Innovationen.
Faltstores – Falten in Vollkommenheit
Gibt´s nicht – gibt es nicht! Denn die Viel-
falt der Faltstore-Modelle erfüllt jede An-
forderung. Dabei spielen Farben und Des-
sins, sowie Technik und Energieaspekte 
eine wesentliche Rolle. Innenliegender 
Sonnenschutz hält im Winter die Wärme 
im Raum und lässt sie dagegen im Som-
mer draußen. So werden effektiv Kosten 
gespart. Jedes Fenster wird mit Faltstores 
zu einem optischen und wirkungsvollen 
Highlight! Dabei wird Energiemanagement 
auch in Privaträumen immer wichtiger. 
Faltstores passen sich jeder Fensterform 
flexibel an und lassen so kein Schlupfloch 
für die kostbare Energie. Fachhändler bie-
ten auch bei komplexen Fensterkonstruk-
tionen Beratung für einen dekorativen 
Sonnen- und Wärmeschutz, der sich den 
örtlichen Gegebenheiten anpasst.
Flächenvorhänge – Perfekte Kontraste
Unis und Dessins vereinen sich – Trans-
parenz wird blickdicht begleitet. Flächen-
vorhänge ermöglichen vielfältige Kombi-
nationen und kontrastreiche Fenster und 
Raumgestaltungen. Sie unterstreichen den 
persönlichen und individuellen Einrich-
tungsstil.
Das Rollo – Meister der Klassik
Das Rollo – vielfältig einsetzbar und immer 
perfekt. Als Mittel- oder Seitenzugrollo, 
als Einbau- oder Kassettenrollo kann es 
Gestaltungselement und Verdunkelungs-
möglichkeit in Einem sein. Teba hat den 
Klassiker weiter perfektioniert: mit der 
Technik „Twinlight“ kann der Sicht- und 







Harmonisch leben – mit der Sonne
Fenster-Ideen für modernes Wohnen
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Schön, wenn etwas Gutes noch besser 
wird!
Lamellenvorhänge – grenzenlose    
Licht-Gestalten 
Mit neuen Impulsen und einer neuen La-
mellenvorhangkollektion präsentieren 
sich diese variablen Lichtkünstler immer 
wohnlicher! Ob Naturtöne oder starke 
Farbakzente – mit einer Auswahl aus rund 
280 Stoffen sind der individuellen Insze-
nierung der eigenen vier Wände keine 
Grenzen gesetzt. Erweitert wird diese 
Vielfalt durch unterschiedlichste Verede-
lungen wie Lasercut oder Digitalprints. Die 
Möglichkeit der elektrischen Bedienung 
sowie der Anpassung an unterschiedliche 
Fensterformen bieten weitere Einsatz-
möglichkeiten und runden den Gestal-
tungsspielraum ab.
Raffrollo – Innovative Technik in Verbin-
dung mit unterschiedlichsten Textilien
Eine Kombination aus kinderleichter Be-
dienung, warmer, wohnlicher Ausstrah-
lung und einfachsten Pfl egemöglichkeiten. 
Angepasst an individuellste Bedürfnisse, 
stellt der Raumausstatter gerne die ge-
wünschte Komposition zusammen aus 
Technik und Dekostoff – ob blickdicht oder 
transparent, verspielt mit Volant oder 
streng modern mit Lederapplikation.  
Weiteren Veredelungen sind bei dieser 
Maßarbeit keine Grenzen gesetzt. 
Dachfl ächenfenster – Durchdacht oder 
ganz schön schräg 
Eine besondere Herausforderung beim 
Sonnenschutz stellen Dachfenster dar. 
Herstellergenaue Fertigung von Rollos, 
Jalousien und Faltstores für alle Dachfen-
stermarken. Das Ergebnis: optimale Pass-
genauigkeit in einer Vielfalt aus Farben 
und Dessins.
Weitere Informationen unter    
www.teba.de
Ihr Teba-Fachpartner in der Region:
SICHT- UND SONNENSCHUTZ . GARDINEN UND DEKOSTOFFE 
FERTIGDEKORATIONEN . SCHIENEN & STANGENSYSTEME 
WOHNACCESSOIRES . INSEKTENSCHUTZ
UNSER SERVICE FÜR SIE:
Beratung durch unser Fachpersonal 
bei Ihnen zu Hause. Maßanfertigung 
in unserer eigenen Gardinennäherei.
Fachgerechte Montage und 
Dekoration durch unseren Dekorateur.
IMMER OFFEN FÜR IHRE WÜNSCHE: 
MO - FR 09.00 - 19.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr
Wittenberger Str. 3 . 04129 Leipzig
Telefon 0341.909 88-60
WWW.GARDINEN-BENDER.DE
  Mit seinen Markisen-Neuheiten 
erweitert Warema den privaten Lebens-
raum um einen zusätzlichen Bereich: die 
Terrasse als Wohnfühlzimmer. Damit liegt 
der Sonnenlicht-Manager genau im Trend, 
denn die Menschen verlagern ihr Leben 
immer mehr nach draußen. Beim indivi-
duellen Sonnenschutz lassen das opti-
mierte Gelenkarm-Markisenprogramm, 
die zahlreichen Extras und technischen 
Neuerungen sowie die große Auswahl der 
Warema Farbwelt keine Wünsche offen. 
Zwei für alle Fälle
Warema hat sein Angebot an Gelenk-
arm-Markisen für eine einfache Orientie-
rung komplett überarbeitet und setzt mit 
den neuen Modellen G60 und H60 klare 
Highlights. Die offene Gelenkarm-Marki-
se G60 und die halbgeschlossene Gelen-
karm-Markise H60 besitzen die gleichen 
Produktvorteile und technischen Eigen-
schaften, wobei das integrierte Regen-
dach und die optionale Tuchlagerschale 
der H60 den Tuchballen in eingefahrenem 
Zustand vor Regen und Witterungseinflüs-
sen schützen. Mit Maßen von bis zu sie-
ben Metern Breite und vier Metern Ausfall 
können beide Markisen auch größere 
Flächen stilvoll verschatten. Ihr neues De-
sign lässt sich harmonisch mit den unter-
schiedlichsten architektonischen Formen 
kombinieren. G60 und H60 verfügen über 
die bewährte Technik, die eine komforta-
ble Bedienung ermöglicht. Und nicht nur 
bei strahlendem Sonnenschein haben die 
Markisen einiges zu bieten: Integrierte 
LED-Stripes im Ausfallprofil erzeugen auch 
abends eine behagliche Atmosphäre. Mit 
zehn verschiedenen Helligkeitsstufen vom 
stimmungsvollen Ambientelicht bis zur 
praktischen Lesebeleuchtung ist für die 
passende Lichtatmosphäre gesorgt. Diese 
lässt sich per WMS Dimmer ganz bequem 
über den WMS Handsender regulieren. 
Optional sind G60 und H60 mit Volant-Rol-
lo für zusätzlichen Sonnenschutz erhältlich 
sowie mit Schwenkgetriebe zur stufen-
losen Anpassung des Neigungswinkels an 
den Sonnenstand.
Farblich aus dem Vollen schöpfen
Ganz neu ist auch die Ausweitung der Wa-
rema Farbwelt auf die Gelenkarm-Marki-
sen. Für eine Ton-in-Ton-Beschichtung der 
Aluminiumteile passend zu den Gestell-
farben besteht die Auswahl zwischen fünf 
verschiedenen Oberflächen und zahl-
reichen Farben. Wo bisher wenige Stan-
dardtöne das Bild dominierten, setzen sich 
damit jetzt Individualität und Farbenfreude 
durch. Entsprechend bietet Warema auch 
den Heizstrahler ab sofort in einer wei-
teren Farbvariante an. Zusätzlich zu dem 
bisherigen Silber und Weiß ergänzt der 
Sonnenschutz-Experte das Sortiment um 
einen Heizstrahler in Tiefschwarz, der den 
Trend zu dunklen Grautönen im Bereich 
der Markisen aufgreift. 
Die Kleine mit den großen Vorteilen 
Eine weitere Neuheit im Warema Portfolio 
ist die Kassetten-Markise K50, die kleinere 
Ausführung der 2015 sehr erfolgreich ein-
geführten K70. Sie gewährt in geschlos-
senem Zustand größtmöglichen Schutz 
vor Wind und Wetter für das Tuch und 
die Gestellteile. Ihr eckiges, mit dem iF 
Design Award 2016 ausgezeichnetes De-
sign eignet sich perfekt für den Einsatz an 
kubischer Architektur. Damit komplettiert 
die K50 das Angebot eckiger Markisen mit 
neuen Maßen. 
Als Einstiegsmodell für Designbegeisterte 
eignet sie sich dank Abmessungen von 
bis zu fünf Metern Breite und drei Metern 
Outdoor Living Trends 2016
Neue Produkte und Extras im Warema Markisenprogramm
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Ausfall perfekt für kleinere Terrassen und 
Balkone. Einer ihrer vielen Vorteile ist der 
geringe Montageabstand von nur elf bis 
16 Millimetern zu Wand und Decke. Die 
Markise geht nahezu nahtlos in den Bau-
körper über und lässt gerade noch genug 
Abstand, um Unebenheiten im Putz aus-
zugleichen. Auch die K50 ist mit einer in 
die Kassette integrierten LED-Beleuchtung 
ausgestattet, die sich per WMS Dimmer 
wunschgerecht steuern lässt und der Ter-
rasse abends zusätzliche Behaglichkeit 
verleiht. Neben zwei Standardfarben ist 
eine individuelle Beschichtung der Alumi-
niumteile mit Nuancen aus der Warema 
Farbwelt möglich. 
Aktualisiert und optimiert
Warema arbeitet kontinuierlich daran, 
Kundenwünsche zu erfüllen und seine 
Produkte weiter zu verbessern. Daher 
hat der Sonnenschutz-Experte auch zwei 
beliebte Klassiker mit innovativen Extras 
ausgestattet. Für die Pergola-Markise 
P40 gibt es jetzt ein kurbelbetriebenes 
Volant-Rollo, das die Nutzung der Terrasse 
erweitert. Es bietet optimalen Schutz vor 
tiefstehender Sonne sowie leichtem Wind 
und erhöht gleichzeitig die Privatsphä-
re. Die mitgelieferte Fixierung verhindert 
bei Wind ein lästiges Pendeln des Volant-
Rollos, das sich mit fl exiblen Gummisei-
len sicher befestigen lässt. Und auch die 
Kassetten-Markise 550 hat ein technisches 
Update erhalten. Ihr Kegelradgetriebe ver-
fügt jetzt über einen integrierten Endan-
schlag. Dieser verhindert zuverlässig ein 
Überdrehen des Gewindes und dadurch 
ein falsches Aufwickeln des Tuches.
Outdoor Living 2016: 
Die Terrassensaison kann starten mit 
dem aktuellen Markisen-Angebot von 
Warema.                                      (warEma) 
Ihre Warema-Fachpartner in der Region:
Die ganze Vielfalt der Sonnenschutztechnik
Vertrieb und Montage von maßgefertigten:
Markisensystemen - Wintergartenbeschattungen
Aluminium-Innen- und Außenjalousien, Raffstoren
Vertikal-Stores, Plissee-Stores, Rollos
Verdunkelungsanlagen . Rollläden, Fensterläden
Kunstoff-, Holzfenster und- türen, Insektenschutz
Dresdner Fenster und Sonnenschutz GmbH
Meisterbetrieb des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks seit 1990 
Großenhainer Straße 99 . 01127 Dresden
Tel. 0351/ 8 58 84 03 . dfs-gmbh@t-online.de . www.dfs-dresden.de
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Ihr Partner bei Lieferung und Montage
von Fenstern u. Türen direkt ab Werk
Roll-Läden
       Innentüren
     Garagentore
Gorschmitzer Gasse 39 . 04703 Leisnig
Tel. (03 43 21) 1 38 82 . Fax (03 43 21) 1 38 83
info@leisniger-fensterbau.de
  Neue MHZ Waben-Plissee 
Trendkarte: Entdecken Sie die sanfte 
Seite des Lichts! 
MHZ präsentiert zur Ergänzung der ak-
tuellen Waben-Plissee-Kollektion eine 
neue Waben-Plissee Trendkarte. Der 
Behang der Waben-Plissees besteht aus 
einer wabenförmigen Struktur, die dafür 
sorgt, dass das Licht am Fenster beson-
ders sanft und gleichmäßig in die Räume 
einfluten kann. Außerdem lenkt kein 
störender Lichteinfall von der Gesamt-
ästhetik ab, da die Schnüre im Inneren 
verlaufen – es entsteht eine wohnliche 
Atmosphäre. Der Wabenaufbau bildet am 
Fenster ein Luftpolster, welches gegen 
Kälte isoliert – bis zu 46 Prozent weniger 
Wärmeverlust führt zu nachweislicher 
Heizkostenersparnis! Auch im Sommer 
bieten Waben-Plissee Stoffe von MHZ 
einen effektiven Schutz gegen Hitze und 
UV-Strahlung. Ebenfalls kann durch die 
spezielle Wabenkonstruktion der Schall 
im Raum effektiv und messbar bis zu 45 
Prozent verringert werden.
Die neue MHZ Waben-Plissee Trendkarte 
besteht aus insgesamt 19 Stoffen in zwei 
unterschiedlichen Qualitäten BATISTE 
SHEER und drei neuen Dessins DOTS, 
MONTANA UND FLOWERS auf der be-
währten Non-Woven Qualität DUOTONE. 
Bei der Umsetzung der neuen Waben-
Plissee Trendkarte wurde auf natürliche 
Farben in Grau, Beige und Taupe gesetzt. 
Zehn Uni-Qualitäten und neun exklusive 
Blumen-, Punktedessins und Crash-Op-
tiken überzeugen bei der Gestaltung am 
Fenster.
Exklusiv, natürlich und sehr textil prä-
sentiert MHZ die neue Qualität BATISTE 
SHEER in einer Wabenbreite von 25 Mil-
limetern. Im Gegensatz zur bekannten 
Qualität BATISTE überzeugt BATISTE 
SHEER mit ihrer hohen Transparenz – so-
mit flutet das Licht gleichmäßig in den 
Raum ein. Das Gewebe aus 100 % PES 
charakterisiert sich durch eine schö-
ne und natürliche Leinenstruktur. Die 
Rückseite von BATISTE SHEER ist in un-
terschiedlicher Farbauswahl erhältlich. 
Die weiße Rückseite filtert das Licht und 
verleiht eine sanfte angenehme Atmo-
sphäre im Raum – die Farben werden soft 
abgemildert. Weisen Vorder- und Rück-
seite dieselbe Farbstellung auf, wird eine 
kräftigere Farbentwicklung nach innen 
erzielt. Nach außen passt sich der Behang 
den gängigsten Fassadenfarben an.
Markisenstoffe im Fokus
Die Stoff-Dessins für Markisen und Be-
schattungen sind heute sehr vielfältig. 
Unifarbene Stoffe sind deutlich im Trend 
und werden gerne als Alternative zu den 
farbigen Multistreifen oder den klas-
sischen Blockstreifen auf der Terrasse 
oder dem Balkon eingesetzt. Für optische 
Akzente werden gerne dezent gestreifte 
Dessins „Ton in Ton“ in grauen oder so-





Sonnenschutz mit vielen Gesichtern
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Übersicht der neuen Farbtrends aus der MHZ 
Waben-Plissee Trendkarte.
Hingucker ist auch unser exklusives MHZ 
Logotex-Gewebe. Ein bedrucktes Polyes-
tergewebe, das mit modernen Druckdes-
sins der Markise einen ganz neuen Pfi ff 
verleiht.
MHZ mit neuer Kollektion für Doppel-
Rollos
Über 90 Stoffe umfasst die neue Kollek-
tion für Doppel-Rollos, die MHZ Hach-
tel derzeit den Fachhändlern vorstellt. 
Das Besondere an Doppel-Rollos ist der 
Wechsel von transparentem und blick-
dichtem Stoff. Der Doppelbehang ermög-
licht damit eine Justierung des Lichtein-
falls. Neben den klassischen Blockstreifen 
sind auch Behänge mit gemusterten und 
zweifarbigen Streifen erhältlich. Einen 
überraschenden Effekt erzeugt das Ge-
webe „LOLA“: Durch eine neue Webtech-
nik wechseln sich hier transparentes und 
blickdichtes Gewebe im Wellendesign ab. 
Durch die Einstellung des Behangs ent-
stehen individuelle 3-D-Effekte. Anläss-
lich der neuen Kollektion hat MHZ auch 
die Technik überarbeitet: Mit „LOOK_2“ 
steht den Fachbetrieben ein Doppel-Rollo 
zur Verfügung, das sich per Montageclip 
an der Decke oder mit verschiedenen 
Trägern an der Wand befestigen lässt. 
Der Rollobehang ist mit einem innova-
tiven Kedersystem an der Technik befe-
stigt und kann somit wahlweise an der 
Wand- oder Raumseite abgerollt werden. 
LOOK_2 und die neue Doppel-Rollo-Kol-
lektion sind seit Mai 2015 lieferbar.
 (mhz hachtEl gmBh & co. kg) 









Telefon: 03 41/ 3 52 06 63 
Mobil:  01 62/ 2 86 81 00
E-Mail: info@kreDeco.de 
Internet: www.kreDeco.de
Dufourstraße 36 - 04107 Leipzig
Telefon: 0341/ 9 61 81 66
Fax: 0341/ 2 22 97 53









Beratung in unseren 
Räumen oder auch 
bei Ihnen zu Hause.
Flexible Lichtspiele
HAUS  FÜR  GANZHEITLICHE  RAUMGESTALTUNG
www.wohnweise.eu




Telefon: 0351 - 257070
Fax: 0351 - 2570730
info@wohnart-mueller.de
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  Innen liegender Sonnenschutz 
an Dachfenstern verhindert direkte 
Sonneneinstrahlung und bietet Schutz 
gegen ungewollte Blicke von außen. 
Doch Verdunkelungs- und Sichtschutz-
Rollos sowie Jalousetten, Raff-Rollos 
und Faltstores für Velux Dachfenster 
können noch viel mehr: Räume kom-
plett verdunkeln, Lichtstimmungen er-
zeugen, dekorative Akzente setzen und 
sogar die Wärmedämmung verbessern.
Die Möglichkeiten, Dachwohnungen 
vor Sonne oder fremden Blicken zu 
schützen, sind vielfältig. Welche Lösung 
ideal ist, richtet sich vor allem nach den 
persönlichen Prioritäten der Bewoh-
ner: Wer Räume im Dachgeschoss in 
erster Linie zum Schlafen nutzt, sollte 
ein Verdunkelungs-Rollo oder Faltstore 
DuoLine wählen. Wenn es im Frühjahr 
beginnt, wieder später dunkel zu wer-
den, helfen diese beiden Optionen vor 
allem Kindern dabei, zur gewohnten 
Zeit einzuschlafen. Aber nicht nur in 
den Abendstunden kann zu viel Licht 
stören. Denn nicht jeder möchte von 
den ersten Sonnenstrahlen aus dem 
Schlaf geholt werden und auch der 
Mittagsschlaf ist in einem verdunkelten 
Raum erholsamer. Das Faltstore Duo-
Line, ein Wabenplissee, ist sowohl von 
oben als auch von unten stufenlos am 
Dachfenster positionierbar, so dass der 
Lichteinfall besonders fl exibel gesteu-
ert werden kann.
Neben der Sonne können auch fremde 
Blicke in die eigenen vier Wände un-
angenehm sein. Hier schaffen Sicht-
schutz-Rollos Abhilfe, ohne die Räume 
vollständig abzudunkeln. Dank ihnen 
hat niemand Einblick in die privaten 
Räume. Darüber hinaus vermeiden 
















Mehr als nur Schutz vor Sonne und 
ungewollten Blicken
Sonnenschutzlösungen für Velux Dachfenster mit positiven Nebeneffekten
Velux Verdunkelungs-Rollos dunkeln jeden Raum ab - 
Tag und Nacht. Sie sind ideal für Schlaf- und Kinderzim-
mer und sorgen insbesondere dafür, dass die gesamte 
Familie erholsam schlafen kann. 
Raff-Rollos tauchen 
die Wohnräume in 
ein harmonisches 
Spiel aus Licht und 
Schatten. 
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Fernseher oder Monitor. Durch Führungs-
schienen sind sie am Dachfenster stu-
fenlos positionierbar. Dies gilt auch für 
Faltstores, die sich am Fenster zudem frei 
nach oben und unten verschieben lassen. 
Dieser auch Plissee genannte Sonnen-
schutz mildert die Tageslichtintensität ab 
und schafft so eine ganz eigene Lichtstim-
mung zum Wohlfühlen. Wer das Spiel von 
Licht und Schatten besonders reizvoll fi n-
det, sollte sein Fenster mit einer Jalouset-
te ausrüsten, denn mit deren Aluminium-
Lamellen lässt sich die Durchlässigkeit des 
Lichtes variabel regulieren. Dachgeschoss-
bewohner, die neben Sonnen- und Blick-
schutz besonderen Wert auf Dekoration 
legen, sind mit Raff-Rollos von Velux gut 
beraten: Insgesamt 26 Dekore mit unter-
schiedlichen Transparenzgraden ermögli-
chen individuellen Schutz und sorgen für 
eine sanfte Lichtwirkung. Ihr Stoffvolu-
men macht die frei positionierbaren Rollos 
zu attraktiven Dekoelementen. Für neue 
Einrichtungsimpulse lassen sich die sepa-
rat erhältlichen Rollo-Stoffe einfach und 
schnell austauschen. 
Generell können Velux Sonnenschutzpro-
dukte gut in die Gestaltung von Räumen 
einbezogen werden. Durch die Vielzahl 
verfügbarer Farben und Dekore lassen sich 
stilvolle Akzente setzen oder eine persön-
liche Note einbringen: Micky Maus oder 
Darth Vader für das Kinderzimmer, pas-
send zur Bettwäsche ein roter Farbton im 
ansonsten weiß möblierten Schlafzimmer 
oder ein fröhliches Gelb in der Küche – bei 
einer Auswahl von über 100 Farben und 
Dekoren fi nden Dachgeschossbewohner 
für jeden Einrichtungsstil die passende Lö-
sung. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: 
Sonnenschutzprodukte verbessern die 
Wärmedämmung. In geschlossenem Zu-
stand refl ektieren sie die Wärmestrahlung 
in das Rauminnere und können so helfen, 
Heizkosten zu sparen. Am effektivsten ist 
das Faltstore DuoLine, welches dank sei-
ner Wabenstruktur die Wärmedämmung 
des Dachfensters verbessern kann.
Alle Sonnenschutzprodukte sind auch mit 
außenliegenden Hitzeschutz-Lösungen 
wie Markise oder Rollladen sowie Insek-
tenschutz-Rollos kombinierbar. Besonders 
komfortabel ist die bei vielen Produkten 
angebotene elektrische Bedienung. Jedes 
Velux Dachfenster ist serienmäßig mit 
Zubehörträgern ausgestattet, die eine 
schnelle Montage ermöglichen und Pass-
genauigkeit gewährleisten. Mithilfe des 
Pick&Click!-Systems bauen Mieter und 
Eigentümer den Sonnenschutz in wenigen 
Schritten ein: Zuerst die Kassette auf den 
Zubehörträger schieben und fi xieren, an-
schließend nur noch die Führungsschienen 
befestigen. Um die passende Produktlö-
sung über www.veluxshop.de, den Handel 
oder Handwerker zu bestellen, genügen 
die Angaben zu Typ und Größe des Fen-
sters auf dem Typenschild. Dieses befi ndet 
sich bei geöffnetem Fenster meist rechts 
hinter der Griffl eiste.
             (vElux) 
info unter: www.velux.de
Mit Velux Jalousetten/
Jalousien können Licht 
und Schatten variabel 
reguliert werden und 
schaffen somit eine 
Lichtstimmung zum 
Wohlfühlen. Sie schüt-
zen optimal die Privat-
sphäre. 
ANZEIGE
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tErraSSEngEStaltung
Welches Material für den Freisitz?
Auf der Terrasse möchte man sich wohlfühlen, idealerweise ist sie ein verlängertes Wohnzimmer. 
Sehr wichtig ist daher die Wahl des Bodenbelags. Holz oder Naturstein heißt hier die Frage.
  Das Sortiment an 
Terrassenbelägen gestaltet 
sich äußerst vielfältig. Aber 
Achtung: Bei der Planung und 
Auswahl sollte fachkundige 
Beratung eingeholt werden.
Der Baustoff Holz verspricht 
ein attraktives Flair. Er ist zu-
dem anpassungsfähig und 
bietet eine angenehme Haptik. 
Die Experten im Holzfachhan-
del kennen wichtige Details, 
die bei der Verlegung von Die-
len auf Terrasse und Balkon zu 
beachten sind. Beispielsweise 
ist das Holz bei längeren Re-
genperioden dauernder Nässe 
ausgesetzt. Aus diesem Grund 
sollten resistente Holzarten 
verwendet werden. Vor allem 
Tropenhölzer mit sehr hoher 
Dauerhaftigkeit weisen hier 
Vorteile auf. Beruhigend für 
den Verbraucher: Das Holzhan-
delssicherungsgesetz (HolzSiG) 
vom 3. März 2013 stellt sicher, 
dass kein Holz aus Raubbau auf 
den deutschen Markt kommt.
Ob man sich für Massivholz 
oder WPC (Holz-Polymer-
Werkstoff) entscheidet, hängt 
von der persönlichen Vorliebe 
ab. Die Vorteile von Massiv-
holzbelägen liegen in der na-
türlichen Beschaffenheit und 
der Optik. WPC besteht in der 
Regel zu 70 % aus Holz und zu 
30 % aus Kunststoff. Hierbei 
lassen sich Oberflächenstruk-
tur, Rutschhemmung und Farbe 
individuell gestalten. Positive 
Eigenschaften des sehr mo-
dernen Produkts WPC sind die 
Robustheit und ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis.
Der Holzfachhandel verfügt 
über ein vielfältiges Sortiment 
an Terrassendielen und Bal-
konbelägen. Dazu zählen unter 
anderem Massivholzdielen aus 
Douglasie, Sibirischer Lärche, 
Keruing oder Bangkirai, zudem 
thermisch und chemisch modi-
fizierte Hölzer bis hin zu WPC-
Dielen aus unterschiedlichen 
Holzarten. Damit im umfas-
senden Angebot das passende 
Produkt gefunden wird, stehen 
im Fachhandel fachkundige 
Mitarbeiter beratend zur Seite.
Zusätzlich zu den Eigen-
schaften des Belages müssen 
die konstruktiven Details stim-
men, damit der Terrassenbelag 
lange hält. Das gilt sowohl für 
die klassische handwerkliche 
Befestigung durch Verschrau-
bung von oben als auch für 
verdeckte Befestigungssy-
steme. Ist man sich dann einig 
über Holzdiele und Konstruk-
tion, kann das Projekt umge-
setzt werden. 
Als Fußschmeichler emp-








Mauern und Böden aus Natur-
stein sowie mediterrane Pflanzen 
wie etwa wilde Rosen holen das 
Mittelmeer-Feeling in den hei-
mischen Garten.
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Kalte und künstliche Beläge 
laden nicht gerade dazu ein, 
aus den Schuhen zu schlüp-
fen – ganz anders sieht es mit 
Naturmaterialien aus, die auf-
grund ihrer natürlichen Eigen-
schaften viele Vorteile mit sich 
bringen, Naturstein überzeugt 
beispielsweise mit Langlebig-
keit und haptischer Vielfältig-
keit. 
Besonders beliebt sind heute 
getrommelte Steine, wie bei-
spielsweise Travertine, die sich 
richtig samtig unter den Füßen 
anfühlen. Bei diesem spezi-
ellen Bearbeitungsverfahren  
werden die Natursteinplatten  
in einer mit Kieselsteinen ge-
füllten Trommel rotiert, bis die 
Oberfläche samtweich ist. 
Aber auch naturgespaltene 
Schiefer- oder Sandsteinplat-
ten sorgen für puren Genuss. 
Denn so wird nicht nur der 
authentische Charakter der 
Steine unterstrichen, sondern 
die einzelnen Schieferungen 
und Schichtungen sorgen re-
gelrecht für einen Massage-
effekt unter den Füßen.
Dabei hat jede einzelne Ober-
flächenveredelung ihren ganz 
eigenen Reiz und den kalten, 
glatten Standardbodenbelä-
gen einiges voraus. Schließlich 
speichern Natursteinplatten 
die Sonnenwärme besonders 
lange und ermöglichen es dem 
Eigenheimbesitzer, noch bis in 
die späten Abendstunden bar-
fuß die sommerliche Wärme 
auf der Terrasse zu genießen.
Vollkommen wird eine Ter-
rasse erst mit einer soliden 
Terrassen-Überdachung. 
Allerdings gilt auch hier: Der 
Fachmann kann Sie kompetent 
beraten, informiert Sie über die 
passende Verlegung des Na-
turmaterials bzw. die Installati-
on und übernimmt die Planung 
und Verlegung in ihrem Auf-
trag nach Ihren Vorstellungen.
      (Ju) 
Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig
Tel. 0341 - 6024700 
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Wir halten für Sie in unserem speziellen Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für Haus und Garten bereit.
• Kantholz • Latten • Schalung • Konstruktionsvollholz gehobelt 
• Glattkantbretter • Sperrholz • Leimholz • Spanplatten 
• Massivholzdielen • Profilholz • Simsprofile • Terrassenbelag 
• Zaunmaterial • gehobelte Leisten • Modellbausperrholz
seit 18
63
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das gesamte Sortiment millimetergenau zu! 















Igepa-Ring 7, 06188 Landsberg-Queis 
Fon 034602/4367-0, nl-halle@wilkes.de
MARLON® PREMIUM
Stark gegen Naturgewalten 
– garantiert hagelsicher!
HIGHLUX® SUNSTOP
Angenehmes Klima und Wohl-









































Eine hölzerne Terrasse vermit-
telt Natürlichkeit, Attraktivität 
und eine angenehme Haptik.
Die Oberflächenbearbeitungen 
machen den Gang über den 
Natursteinboden fast schon zu 
einer Fußmassage.
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Insbesondere in der Übergangszeit, wenn die zentrale Heizungsanlage noch nicht eingeschaltet werden soll, 
sorgt die Fußbodenheizung für angenehm warme Fliesen im Badezimmer.
BaD
Wärme und Komfort
Irgendwann kommt auch das seinerzeit liebevoll ausgestattete Bad in die Jahre – und der 
Komfort bleibt auf der Strecke. Denn was gestern noch schick war, ist heute teils hoffnungslos 
veraltet. 
  Denkt man über die 
Modernisierung des Bades 
nach, sollte nicht nur die Op-
tik im Fokus stehen. Auch die 
Technik darf nicht zu kurz kom-
men. 
Neben Durchlauferhitzer und 
Lüftungsanlage empfiehlt sich 
auch eine Erneuerung der Hei-
zung im Bad. 
Ein Komfortgewinn nicht nur 
für kälteempfindliche Men-
schen ist die elektrische Fuß-
bodentemperierung. Insbe-
sondere in der Übergangszeit, 
wenn die zentrale Heizungs-
anlage noch nicht eingeschal-
tet werden soll, sorgt sie für 
angenehm warme Fliesen im 
Badezimmer. Das elektrische 
Heizsystem kann zudem dazu 
beitragen, Energie und Kosten 
zu sparen. Weil sie im Vergleich 
zu klassischen Heizkörpern an 
der Wand die gesamte Fläche 
des Fußbodens zur Wärmeab-
gabe nutzt, wird der Raum als 
etwas wärmer empfunden, als 
er tatsächlich ist. Daher kann 
die Temperatur um ein bis zwei 
Grad gesenkt werden. Außer-
dem verfügen moderne Fuß-
bodentemperierungen über 
intelligente Thermostate, die 
„lernen“, wie schnell in einem 
Raum die Temperatur steigt 
oder sinkt. Sie bringen ihn 
dann rechtzeitig zur voreinge-
stellten Zeit auf Wunschtem-
peratur. Dabei berücksichtigt 
die moderne Regelung auch 
Wärmegewinne, beispielswei-
se durch Sonneneinstrahlung 
und die Beleuchtung. So lässt 
sich ganz automatisch Ener-
gie sparen. Die extrem flachen 
Heiz-Matten lassen sich im 
Zuge einer Badmodernisierung 
problemlos verlegen und kön-
nen sogar unter einer boden-
gleichen gefliesten Dusche 
installiert werden. Das ist nicht 
nur beim Duschen komfortabel, 
die Duschkabine und die Fliesen 
können dadurch außerdem we-
sentlich schneller abtrocknen.
Für die Modernisierung ist die 
Fliesenheizung von M-Therm 













mit einer 24 Volt Niederspan-
nungstechnik hervorragend 
geeignet. Dank der minimalen 
Aufbauhöhe von lediglich 0,5 
mm können die Heizbahnen 
einfach auf den alten Fliesen 
verlegt werden. Das spart Zeit 
und Geld. Die neuen Fliesen 
werden dann direkt und pro-
blemlos auf die Heizbahnen 
verlegt.
Alternativen sind beispielswei-
se Badheizkörper, die oftmals 
mit Zusatzfunktionen punkten. 
So gibt es Heizkörper, die elek-
trisch oder mit Warmwasser 
das Badetuch angenehm wär-
men oder auch mit Ablagemög-
lichkeiten oder Spiegel ausge-
stattet sind. Inzwischen hat sich 
der Badheizkörper oftmals zu 
einem Designobjekt entwi-
ckelt, das optisch und funktio-
nal einiges zu bieten hat. Auch 
als Raumteiler eignen sich die 
formschönen und stylischen 
Geräte. 
Werden Heizkörper adäquat 
beleuchtet, entsteht eine sinn-
liche Einheit aus Wärme und 
Licht, die insbesondere im Bad 
für Entspannung sorgt. LED-
Sternenleistem, vertikal am 
Badwärmer angebracht, dienen 
zur Orientierung und als ge-
fühlvolles Entspannungslicht, 
welches das Bad in eine ver-
traute Wohlfühlzone verwan-
delt. Ebenfalls zum Träumen 
verleitet ein romantischer Ster-
nenhimmel. Bestimmte Bad-
wärmer können aber auch von 
einem ein- oder vielfarbigen 
Lichtpaneel hinterleuchtet wer-
den, dessen Farbe je nach Stim-
mung über eine Fernbedienung 
gesteuert werden kann. Dabei 
besteht die Möglichkeit, Farbü-
bergänge und Lichteffekte in-
dividuell zu programmieren. So 
verbreitet der Designheizkörper 
nicht nur wohlige Wärme, son-
dern auch eine stimmungsvolle 
Atmosphäre, die Körper und 
Seele gut tut.
Eine weitere Möglichkeit Wär-
me zu erzeugen, ist der Heiz-
lüfter für das Bad. Schon viele 
Jahre bekannt, wurden sie 
kontinuierlich weiterentwickelt 
und sind heute  beispielsweise 
mit einem Spritzwasserschutz 
ausgestattet. Für einen Heizlüf-
ter spricht außerdem, dass er 
punktuell heizt: Das Bad wird 
schnell warm, allerdings kühlt 
es nach Ausschalten des Heiz-
lüfters auch schnell wieder ab.  
Darüber hinaus ist ein solches 
Gerät relativ preiswert und lässt 
sich schnell und einfach mon-
tieren. 







Der Heizkörper Zehnder Roda 
Twist Spa Air überzeugt durch sein 
außergewöhnliches und markantes 
Design.
Anspruchsvolle Heizkörper, die das Interieur mit extravagantem 








SANITÄR - HEIZUNG 
Meister der Innung Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043 
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Die neuen DHE von Stiebel Eltron haben nach dem 
iF Design Award auch die Auszeichnung Red Dot: 




























Die nächste Stufe in der    
Durchlauferhitzer-Evolution 
Vernetzter DHE mit Internetradio und Wettervorhersage
Dezentrale Warmwasserversorgung 
ist Stiebel-Eltron-Terrain: Nicht nur 
die Absatzzahlen bestätigen den Titel 
des niedersächsischen Familienunter-
nehmens als Weltmarktführer, auch in 
Sachen Produktneuheiten und techni-
sche Weiterentwicklungen setzt Stiebel 
Eltron immer wieder Maßstäbe. Ein 
solcher Meilenstein ist auch der neue 
DHE. Das Flaggschiff der Warmwasser-
Range erklimmt eine neue Stufe in 
der Durchlauferhitzer-Evolution! Über 
WLAN verbunden mit dem heimischen 
Netzwerk, bietet der Warmwasserbe-
reiter der nächsten Generation völlig 
neue Komfortfunktionen – wie das in-
tegrierte Internetradio und die Präsen-
tation der aktuellen und kommenden 
Wetterlage auf dem farbigen Touch-
display. 
Der Name der neuen Geräte-Genera-
tion ist Programm: DHE Connect. Mit 
dem heimischen Netzwerk verbun-
den, wird der Lieblingsradiosender 
über den in dem neuen Gerät integ-
rierten Lautsprecher wiedergegeben. 
Die komplette Bedienung des neuen 
Durchlauferhitzers kann auch über eine 
App erfolgen, die auf dem ebenfalls im 
heimischen Netzwerk eingebundenen 
Smartphone oder Tablet läuft. Absolut 
auf der Höhe der Zeit ist auch die Tem-
peraturvorwahl über Touch-Display und 
Touch-Wheel mit stufenloser Verstel-
lung von 20 bis 60 Grad. Informationen 
wie Verbrauch und Kosten werden da-
bei grafisch auf dem intuitiven Display 
dargestellt. 
Die Bedieneinheit des Gerätes kann 
auch räumlich getrennt vom Durchlauf-
erhitzer genutzt werden – ob neben 
dem Badezimmerspiegel, auf der Kü-
chenarbeitsplatte oder an ganz anderer 
Stelle. Möglich ist auch eine Wand-
montage der Bedieneinheit, etwa di-
rekt neben dem Lichtschalter im Bad. 
So kann morgens bequem das Radio 
angeschaltet und die aktuelle Wet-
tervorhersage für den Tag abgerufen 
werden. Alles bequem erreichbar und 
intuitiv bedienbar.
Selbstverständlich bietet auch der neue 
DHE die vom Top-Produkt von Stiebel 
Eltron gewohnten höchsten Komfort-
merkmale in Sachen Warmwasser-
bereitung: Vollelektronische Leis-
tungsregelung mit 4i-Technologie für 
maximale Energieeffizienz und gradge-
naue Wunschtemperatur.   
Darüber hinaus ist die Bedienung noch 
weiter optimiert worden. Einzigarti-
gen Komfort bieten beispielsweise die 
zwölf personalisierten Temperatur-
Memorytasten. Obligatorisch ist auch 
die individuell einstellbare Temperatur-
begrenzung als Verbrühschutz und der 
optionale Betrieb im Eco-Modus. 
Kleiner Bruder des DHE Connect: DHE 
Touch
Auch Endkunden, die keine Vernetzung 
des Durchlauferhitzers mit dem Inter-
Gute Figur im Badezimmer: Der neue DHE 
Connect und das als Zubehör erhältliche zu-
sätzliche separate Bedienteil. 
net wünschen, müssen nicht auf die 
anderen Vorteile der  neuen Geräte-
generation verzichten: Der DHE Touch 
verfügt über das gleiche hochwertige 
Design, bietet den gleichen einzigar-
tigen Warmwasser- und Bedienkom-
fort – wie zum Beispiel die Darstellung 
von Verbräuchen und Kosten. Auch für 
den DHE Touch sind die verschiedenen 
Möglichkeiten der Bedienung auch un-
abhängig vom Installationsort des DHE 
verfügbar. 
iF Design Award und Red Dot-Aus-
zeichnung
Paukenschlag zur Markteinführung: Der 
neue Durchlauferhitzer DHE hat in den 
Ausführungen Connect und Touch erst 
den renommierten iF Design Award, 
dann den Red Dot: Best of the Best-
Award gewonnen. Der iF Design Award 
ist seit über 60 Jahren ist ein weltweit 
anerkanntes Markenzeichen, wenn es 
um herausragende Gestaltung geht. 
Der Red Dot: Best oft he Best-Award 
wird für wegweisende Gestaltung 
vergeben und ist die höchste Aus-
zeichnung im Red Dot Award: Product 
Design. Nur die besten Produkte einer 
Kategorie erhalten diesen Preis.        
 (StiEBEl Eltron gmBh & co. kg) 
weitere informationen bei ihrem 
Fachpartner in ihrer nähe
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Zweinaundorfer Str. 203
04316 Leipzig-Mölkau
Telefon  (03 41) 6 51 50 39
Telefax  (03 41) 6 51 48 26
Funk      01 63 / 8 51 50 40
Internet: www.baederstudio-wedhorn.de
e-mail: wedhorn-baederstudio@t-online.de
- Fachpartner in der Region:
Hört, hört!
DHE Connect mit WLAN-Radio und Lautsprecher. Unser neuer Durchlauferhitzer steckt voller kreativer Ideen. Hören Sie über 
den integrierten Lautsprecher Ihren Lieblings-Radiosender. So kommt guter Sound ins Bad. Und das Beste: Warmwasser 
macht er auch. Mehr Infos unter: www.stiebel-eltron.de/dhe 
















Bernstein Haustechnik GmbH 
Handwerkerhof 13

















Seit 80 Jahren erfüllt die PSD Bank 
Nürnberg in Franken und Sachsen nun 
schon die fi nanziellen Wünsche ihrer 
Kunden. Für Privatkunden bieten wir 
als beratende Direktbank das Beste aus 
zwei Welten. Wir decken das gesamte 
Spektrum an Finanzdienstleistungen 
ab, konzentrieren uns dabei hauptsäch-
lich auf unsere Kernkompetenzen und 
Standardprodukte. Wir handeln klar 
nach unserem genossenschaftlichen 
Wertesystem und orientieren uns nicht 
an maximaler Gewinnerzielung. Wir 
sind unseren Kunden und Mitgliedern 
verbunden und fühlen uns ihnen ver-
pfl ichtet. Wir denken und handeln von 
Mensch zu Mensch, deshalb engagie-
ren wir uns auch in unserer Region. Bei 
der PSD Bank Nürnberg sind Sie Teil ei-
ner starken Gemeinschaft. Bereits über 
128.000 Kunden - davon über 53.000 
Mitglieder - vertrauen uns. Es ist an 
der Zeit, die vergangenen Jahrzehnte 
Revue passieren zu lassen und Bilanz 
zu ziehen. 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
unseren Kunden herzlich für ihre Treue 
und das Vertrauen, das sie uns schen-
ken! Sie haben uns zu der erfolgreichen 
Privatkundenbank gemacht, die wir 
heute sind. Ihnen fühlen wir uns auch 
in Zukunft verpfl ichtet. Bei aller Ver-
änderung und Anpassung – wir blei-
ben ihre PSD Bank und handeln auch 
in Zukunft nah, aufrichtig und direkt, 
immer zum Nutzen des Kunden. Wir 
sind sehr stolz, dass wir unser 80-jäh-
riges Jubiläum gemeinsam mit unseren 
Kunden und Mitarbeitern aus Franken 
und Sachsen feiern dürfen. Der April ist 
unser Jubelmonat. Die 80 unsere ma-
gische Zahl. Beim Mission Possible   
Jubiläumsgewinnspiel halten unsere 
PSD Bank Agenten jeden Aprilmontag 
80 tolle Preise für Sie bereit. 
Die Teilnahme ist online unter  
www.psd-nuernberg.de/80Jahre oder 
per Teilnahmekarte direkt in der Filiale 
Leipzig Brühl 65 (Eingang Ritterpassa-
ge) möglich.
Desweiteren wird es am Montag den 
25.04.2016 einen Jubiläums-Aktionstag 
in der PSD Bank Filiale Dresden (Haupt-
straße 36) geben. 
Besuchen Sie uns gerne, es warten tol-
le Aktionen sowie ein prickelnder Jubel-
Prosecco* auf Sie. *nur solange der 
Vorrat reicht.  
WIR BLEIBEN ANDERS 
Wir wollen, dass unsere 
Kunden wissen, was sie 
von uns erwarten dürfen
Egal ob es um Computer, Kosmetik 
oder Automarken geht: Konsumenten 
wissen, was sie von „ihrer“ Marke er-
warten dürfen. Unternehmen sagen 
ihren Kunden sehr klar, wofür die Pro-
dukte stehen, und sie stellen Produkte 
her, die das umsetzen. Das zeigt sich 
in Werbebotschaften, sogenannten 
Claims wie „Think different“(Apple), 
„we care“ (Nivea) oder „Vorsprung 
durch Technik“ (Audi). So wissen Sie 
genau, was Sie von welchem Produkt 
erwarten dürfen, und das ist für Kun-
den und Unternehmen ganz wichtig, 
denn es verhindert Enttäuschungen, 
schafft Vertrauen und eine stabile 
Kundenbeziehung. Wird dieses in den 
Köpfen der Konsumenten verankerte 
Markenversprechen gebrochen, droht – 
das zeigt das Beispiel VW – ein nach-
haltiger Imageschaden. Für die PSD 
Bank Nürnberg ist das Vertrauen ihrer 
Kunden besonders entscheidend. Denn 
als genossenschaftliche Bank sind wir 
den genossenschaftlichen Werten wie 
Nähe, Glaubwürdigkeit, Transparenz 
und Fairness verpfl ichtet. 
Wir haben uns gefragt, wie wir dieses 
Markenversprechen unseren bestehen-
den, aber auch neuen Kunden mög-
lichst eindeutig und vielleicht noch 
klarer als bisher zeigen können. Wir 
wollen, dass unsere Kunden wissen, 
was sie von uns erwarten dürfen, denn 
daran lassen wir uns messen. 
Den Kundennutzen  
vermitteln 
Im Marketing nennt man den Prozess, 
in dem herausgearbeitet wird, wo-
für ein Unternehmen steht, Marken-
bildung. Das Ziel dabei: Zu dokumen-
Nah, aufrichtig und direkt seit 1936
80 Jahre PSD Bank Nürnberg: Wir feiern - feiern Sie mit!
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Nah, aufrichtig und direkt seit 1936
tieren, was das Unternehmen anders 
macht als die Wettbewerber, welche 
einzigartige Idee es kennzeichnet. Nur 
wenn ein Unternehmen den Menschen 
vermitteln kann, warum es vorteilhaft 
und nützlich ist, Kunde zu sein, wird es 
auf Dauer Erfolg haben. Wir haben hart 
gearbeitet, uns selber und vor allem 
unsere bestehenden sowie potenzielle 
Kunden befragt, haben uns beraten las-
sen und viel miteinander diskutiert. Wir 
wollten uns dabei nicht neu erfi nden, 
sondern sortieren, was uns als PSD 
Bank Nürnberg in der Vergangenheit so 
stark und unsere Kunden so zufrieden 
gemacht hat. Für welche Werte stehen 
wir, warum sind wir erfolgreich für 
und mit unseren Kunden? Mit ande-
ren Worten: Ihre PSD Bank Nürnberg 
will so bleiben wie sie ist, Stärken und 
Kundennutzen aber noch klarer heraus-
stellen.
Direktbank mit    
Persönlichkeit
Was also macht Ihre PSD Bank Nürn-
berg so erfolgreich? Nun, wir verbinden 
das Beste aus zwei Welten für unsere 
Kunden: Wir arbeiten als Direktbank 
schnell, unkompliziert und preiswert, 
sind jederzeit erreichbar und technisch 
auf dem neuesten Stand. Aber wir bie-
ten Ihnen auch qualifi zierte Beratung 
vor Ort und helfen persönlich, wenn 
Sie das wünschen. Wir kommunizieren 
mit Ihnen auf Augenhöhe, sind dabei 
aufrichtig und verbindlich in unseren 
Aussagen. Wir verwechseln „beraten“ 
nicht mit „verkaufen“, und wir sind 
eine bodenständige, kundennahe Bank, 
die nur Geschäfte macht, von denen sie 
auch etwas versteht. Spekulieren und 
zocken können die anderen.   
Markenkern: Klarheit 
Das alles ist nicht neu, so war es schon 
immer und das ist die Basis unseres Er-
folges. Im Verlauf des Markenbildungs-
prozesses haben wir erkannt, dass alle 
unsere Stärken in einem Begriff zusam-
menfl ießen, den wir künftig hervorhe-
ben werden: Klarheit. Wir wollen, dass 
alles, was wir tun, möglichst einfach 
und am Nutzen für unsere Kunden ori-
entiert ist. Wenn wir Kunden beraten, 
tun wir das verständlich und transpa-
rent, wir hören aufmerksam zu und 
geben klare Antworten. Auch unsere 
Produkte und Dienstleistungen zeich-
nen sich durch größtmögliche Klarheit 
aus: Wir bieten unseren Kunden – auch 
technisch – die Einfachheit, die sie von 
einer modernen Bank erwarten. Und 
Klarheit gilt auch in Sachen Sicherheit: 
Wir sind Mitglied der starken Gemein-
schaft der deutschen Genossenschafts-
banken, Kundengelder sind durch die 
genossenschaftliche Einlagensicherung 
umfassend abgesichert. Das bedeutet 
100%ige Klarheit für unsere Kunden. 
Was hat der Kunde  
davon? 
Unser Ziel mit dem Markenprozess war 
es nicht, uns neu zu erfi nden, sondern 
für unsere Kunden noch transparen-
ter, verlässlicher und kalkulierbarer zu 
werden, denn eine gute Kundenbezie-
hung erfordert, dass man sich und die 
gegenseitigen Erwartungen kennt. Sie 
können sich darauf verlassen, dass wir 
bei allen Neuerungen, Entwicklungen 
oder Veränderungen die Maxime der 
Klarheit beachten: Keine unverständ-
lichen Produkte, keine versteckten 
Preiserhöhungen und immer offene 
Information und Kommunikation. Auch 
interessierte Neukunden wissen sofort, 
was sie von uns erwarten dürfen – Klar-
heit in jeder Beziehung – und was nicht. 
Und sie dürfen uns daran messen. Es gilt 
also: Wir bleiben anders.  
Neuer Claim
Damit unser Markenversprechen der 
Klarheit bei unseren bestehenden und 
bei Neukunden ankommt, haben wir 
eine Werbekampagne entwickelt, die 
von einem neuen Claim begleitet wird. 
Unsere alte Werbebotschaft „Kondi-
tionen sind unsere Stärke“ gilt inhalt-
lich natürlich weiter, aber es reicht uns 
nicht als Anspruch. Wir wollen unseren 
Kunden mehr bieten als faire Preise. 
Künftig begleitet das Logo Ihrer PSD 
Bank Nürnberg der Slogan „Klar in jeder 
Beziehung. 












Rasenpflege Tipps & Tricks
Rasenpflege ist enorm wichtig, wenn Sie einen schönen, grünen Rasen haben möchten. Für die, 
die Pflege selber in die Hand nehmen wollen, haben wir eine ausführliche Anleitung geschrieben. 
  Pflegetipp 1:  
Regelmäßiges Mähen ist 
notwendig!
Das regelmäßige Mähen Ihres 
Rasens ist absolut notwendig 
bei der Pflege Ihres Rasens! 
Den Rasen 1x in der Woche 
zu Mähen ist zu empfehlen, 
wobei wir im Frühling so-
gar empfehlen, dies 2x in der 
Woche zu tun. So bleibt der 
Rasen optimal und die Chance 
auf Unkraut und Krankheiten 
verringert sich. Beim Mähen 
können Sie einen Spindel- oder 
einen Sichelmäher benut-
zen. Wir empfehlen jedoch 
den Spindelmäher, da der den 
Rasen schneidet. Täglich den 
Rasen mähen wäre eigentlich 
das beste. Dafür eignet sich ein 
Mähroboter! 
Pflegetipp 2:    
Regelmäßiges Wasser ge-
ben ist wichtig!
Ausreichendes Bewässern des 
Rasens ist enorm wichtig. Sie 
sollten die Feuchtigkeit in der 
Erde gut kontrollieren. Wasser 
ist der wichtigste Nährstoff für 
Rasen, genauso wie für an-
dere Pflanzen auch. Zu wenig 
Wasser ist nicht gut, aber zu 
viel auch nicht! Mehrere Male 
in der Woche Bewässern ist 
wichtig und es ist zu empfeh-
len, gut zu kontrollieren, ob der 
Rasen Wasser braucht.
Bei beginnender Austrocknung 
färbt sich der Rasen bläulich. 
Sie sollten dann sofort Wasser 
geben. Sie können den ganzen 
Tag lang Bewässern, auch in 
der Sonne. Warten Sie also 
nicht bis zum Sonnenunter-
gang. Dann kann es schon zu 
spät sein, vor allem bei frisch 
verlegtem Rasen. Eine ‚alte‘ 
Rasenfläche kann bis zu 10 
Zentimeter tiefe Wurzeln ha-
ben und braucht weniger oft 
bewässert zu werden.
Die ersten Anzeichen des Aus-
trocknens lassen also auch viel 
länger auf sich warten. Eine 
‚alte‘ Rasenfläche regeniert 
sich außerdem viel schneller 
von einer trockenen Perio-
de. Trotz alledem ist es immer 
besser für den Rasen, sie beu-
gen Austrockenen vor. Unkraut 
und Krankheiten haben so 
weniger Chancen sich zu ent-
wickeln. 
Pflegetipp 3:   
Düngen Sie Ihren Rasen 
während der Wachstums-
Saison
Das Mähen und Bewässern 
des Rasens (Pflegetipp 1 & 2) 
ist wichtig, damit Sie einen 
grünen Rasen haben. Ausser-
dem ist auch das regelmä-
ßige Düngen notwendig für 
die richtige Rasenpflege. Eine 
Faustregel hierbei ist: während 
der Wachstumssaison, sprich 
April bis Oktober, alle 6 bis 8 
Wochen Langzeitdünger zu be-
nutzen.
Diese Dünger sind speziell zu-
sammengestellt, um Grasso-
den optimal von allen Nähr-
stoffen zu versehen. Wenn der 
Rasen während des Düngens 
trocken ist, müssen Sie die 
ganze Fläche nach dem Dün-
gen wässern, dann löst sich 
das Granulat auf. Wenn Sie 
das nicht tun, entstehen so-
genannte ‚Brandstellen‘, die 
großen Schaden verursachen.
Wenn Ihr Rasen gelb/rot ge-
färbt ist, ist dies oft ein Zeichen 
von Stickstoff (N) Mangel in 
Ihrem Rasen. In diesem Fall 
sollte der Rasen sofort wieder 
gedüngt werden. Achten Sie 
aber auf die Dosierung. Wenn 
der Boden zu ‚nährstoffreich‘ 
wird, ist das wieder eine gu-
te Brutstelle für verschieden 
Krankheiten und Schimmel. 
Pflegetipp 4:   
Vertikutieren für eine schö-
ne Rasenfläche
Das Entfernen der toten Gras-
halme ist ein wichtiger Teil Ih-
rer Rasenpflege. Um diese to-
FÜR IHREN  
PERFEKTEN RASEN.
HUSQVARNA Automower®  
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ten Halme zu entfernen, muss 
der Rasen ‚gekämmt‘ werden. 
Dies nennt man Vertikutieren. 
Vor allem für Schimmel wird 
es schwieriger, sich dann im 
Rasen zu verteilen. Am besten 
vertikutieren Sie im Herbst, 
damit der Rasen sauber in den 
Winter geht. Im Frühling kön-
nen Sie diesen Schritt noch-
mal wiederholen. Kahle Stellen 
können Sie nachsähen oder so-
gar neuen Rollrasen verlegen.
Moos ist ein schlimmer Feind 
für jeden Rasenliebhaber. Sie 
können Moos bekämpfen mit 
einem Moos-Töter, sowie  
Eisensulfat, oder durch Streu-
nen von Kalk. Vertikutieren ist 
aber auch gut, um das Moos zu 
bekämpfen! 
Rasenpflege Kalender
Januar – Februar – März
Der Rasen reagiert empfi nd-
lich, wenn Sie ihn im Winter 
betreten. Bitte vermeiden Sie 
das bei Frost! Abhängig vom 
Wetter können Sie im März an-
fangen mit der ersten Rasen-
pfl ege. Testen Sie den PH-Wert 
ihres Bodens und düngen Sie 
eventuell mit Kalk. Ausser-
dem können Sie anfangen mit 
Mähen, Vertikutieren, dem Be-
arbeiten der Ränder und dem 
Düngen.
April – Mai – Juni
Dies sind die Wachstumsmo-
nate Ihres Rasens! Rasenpfl e-
ge ist in dieser Zeit also ganz 
wichtig. Mähen Sie in dieser 
Zeit den Rasen 2x in der Woche 
und dann nicht kürzer als 3 cm. 
Bewässern Sie auch ausrei-
chend, denn der Boden kann 
in dieser Jahreszeit schnell 
austrocknen. Im Mai sollten Sie 
außerdem den Rasen wieder 
Düngen. Tun Sie das am besten 
an einem regnerischem Tag 
und achten Sie auf die Dosie-
rung!
Juli – August – September
Sobald es sommerlich warm 
wird, raten wir Ihnen Ihren 
Rasen auf 4 cm zu mähen. Ihr 
Rasen kann die Hitze dann 
besser vertragen. Bewässern 
Sie ausreichend! Im Juli und 
September können Sie wieder 
düngen. Außerdem können 
Sie im September die Schäden 
der Sommerferien reparieren. 
Sähen Sie kahle Stellen nach, 
oder verlegen Sie neuen Roll-
rasen. Der Monat September 
eignet sich äußerst gut für das 
Verlegen von neuem Rasen.
Oktober – November – Dezember
Bereiten Sie Ihren Rasen auf 
den Winter vor ! Oktober ist 
der letzte Monat, in dem Sie 
Ihren Rasen düngen sollten. 
Nehmen Sie eine niedrige Do-
sierung. Im November müssen 
dann die ganzen Blätter ent-
fernt werden, außerdem kön-
nen Sie Vertikutieren. Sollten 
Sie eine schwere Bodensorte 
haben, empfehlen wir Ihnen, 
den Boden zu belüften. Dies 
können Sie mit einer Heugabel 
machen, indem Sie 20 cm tiefe 
Löcher in den Boden piksen. 
Abhängig von den Tempera-
turen, können Sie im Novem-
ber das letzte mal Mähen.
Rasenpflege bei Krank-
heiten und Plagen
Die richtige Rasenpfl ege ist 
beim Bekämpfen von Krank-
heiten und Plagen ein wich-
tiges Hilfsmittel. Wenn Sie im 
Herbst zum Beispiel Vertiku-
tieren, wird die Anzahl Enger-
linge und Trauermückenlar-
ven enorm abnehmen. Auch 
Schimmelkrankheiten kann 
man zum größten Teil vermei-
den, wenn man den Rasen 
richtig düngt.
Im Rasen können verschie-
den Krankheiten und Plagen 
entstehen. Welche das sind, 
ist vor allem abhängig vom 
Wetter. Je schneller Sie die 
Krankheiten und Plagen ent-
decken, desto besser können 
sie behandelt werden . Oft 
brauchen Sie dann auch nicht 
zu chemischen Hilfsmitteln 
greifen. So ist die Bekämpfung 
von Krankheiten und Plagen 
nicht nur für Ihr Portemonnaie 
vorteilhafter, es schützt auch 
die Umwelt.
 
      (www.proFi-raSEn.DE) 
* Unverbindliche Preisempfehlungen 
von Honda Deutschland
** Unverbindliche Aktionspreisempfehlung 
von Honda Deutschland. 
Nur bei teilnehmenden Händlern. 
    Solange der Vorrat reicht, bis .













Harald Kirchhof e.K. 
Bornaische Straße 201. 04279 Leipzig
Telefon: 0341- 338 39 25
Fax: 0341- 338 39 73
info@gartentechnik-kirchhof.de
www.gartentechnik-kirchhof.de
SABO gibt es exklusiv im Fachhandel. Und 
das aus gutem Grund. Denn wer einen 
hohen Anspruch an Qualität und Funktio-
nalität seiner Motorgeräte stellt, erwartet 
auch einen professionellen Service – und 
den erhalten Sie beim speziell geschulten 
und autorisierten SABO Fachhändler.
Kompetente Beratung
Im SABO Fachhandel fi nden Sie das opti-
male Gerät für jede Aufgabe. Ihr Fach-
händler kennt das passende optionale 
Zubehör und berät Sie kompetent über 
dessen Einsatz. Übrigens SABO Fachhänd-
ler werden regelmäßig und direkt von 
SABO geschult.
Persönliche   
Serviceleistung
Bei Ihrem SABO Fachhändler vor Ort ha-
ben Sie Ihren persönlichen Ansprechpart-
ner, den Sie kennen und auf den Sie sich 
verlassen können. So verbindet Ihr Fach-
händler seine Individualität und sein be-
sonderes Leistungsprofi l mit dem Vorteil, 
Mitglied der starken SABO Vertragspart-
ner-Gemeinschaft zu sein.
Praktische    
Produkteinweisung
Ihr SABO Fachhändler bereitet jedes Gerät 
für den ersten Einsatz vor. Er gibt Ihnen 
nützliche und praktische Ratschläge für 
einen sicheren und effi zienten Einsatz so-
wie für ein langes Produktleben.
Optimale Wartung
Um Ihr Gerät optimal zu warten und 
damit seine Lebensdauer zu verlängern, 
bietet Ihr SABO Fachhändler verschiedene 
Inspektionen an.
Zuverlässige Reparatur
Wenn Ihr „SABO“ nach all den Jahren 
doch mal „eine Schraube locker hat“, 
bekommt die Fachwerkstatt das wieder in 
den Griff. Schnell, preiswert und zuver-
lässig.
Sichere    
Ersatzteilversorgung
Selbst nach vielen Jahren halten wir alle 
Ersatzteile für Ihr Gerät bereit. Über das 
dichte Servicenetz ist immer ein Ansprech-
partner in Ihrer Nähe.
Flexible Finanzierung
Ein Angebot, das Ihnen die Kaufent-
scheidung erleichtert:
Wir fi nanzieren Ihre neuen SABO Gar-
tengeräte über unsere Partnerbank zu 
besonders günstigen Konditionen. Mit 
oder ohne Anzahlung – ganz wie Sie es 
wünschen. Dieses Angebot gilt nur für 
Deutschland.
Qualitätsversprechen
SABO unterstützt die Fachhandelsinitiati-
ve „Qualifi zierter Motorgeräte-Fachhan-
del“, kurz: QMF. Das QMF-Signet ist ein 
Qualitätsversprechen für hervorragenden 
Service und ausgezeichnete Kompetenz. 
QMF-audierte Betriebe sind sichtbar aus-
gezeichnet und zeigen damit, dass sie die 
hohen Qualitätsmerkmale eines Fachbe-
triebes erfüllen.
Testsieger 36-EL - Die ideale Lösung 
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... WIR DEN MÄHER!
SIE HABEN 
DEN RASEN ...
Wer sich stolzer Besitzer eines großen Gartens nennen 
kann, für den ist ein Rasenmäher mit kräftigem Benzin-
motor genau das Richtige: Ohne Kabel gelangen Sie auch 
in die entlegensten Winkel Ihres Grundstücks. Geht es da-
bei auch einmal bergauf, unterstützt Sie der zuschaltbare 
Hinterradantrieb. Mit einem Elektro-Sofortstart-System ge-
staltet sich das Anlassen des Motors so komfortabel wie 
bei einem Auto. Bei SABO haben Sie eine große Auswahl 
an Benzinmähern von 40 bis 54 cm Schnittbreite mit un-
terschiedlicher Leistung und vielen Ausstattungsoptionen. 
Kompetente Beratung und Service
SABO gibt es exklusiv im Fachhandel. Und das aus gutem 
Grund. Denn wer hohe Ansprüche an Qualität und Funkti-
onalität seiner Motorgeräte stellt, erwartet auch professio-
nellen Service. Und den erhält man beim speziell geschulten 
und autorisierten Fachhändler. Mehr Informationen unter
www.sabo-fachhandel.com
Die kompetenten SABO-Fachhändler 
in Ihrer Nähe:
SABO-Maschinenfabrik GmbH · A John Deere Company · Auf dem Höchsten 22 · D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704-0 · Fax +49 (0) 22 61 704-104 · post@sabo-online.com · www.sabo-online.com
Garten-u. Kommunaltechnik 
Rolf Kändler  
Schönburgstr. 1   
01108 Dresden / OT Weixdorf 
Tel. 0351/8901229
Motorgeräte Kirsche  
Landbergstr. 13   
01737 Spechthausen  
Tel. 035203/37597
Werkzeuge u. Motorgeräte  
Roberto Roch   
Müglitztalstr. 20   
01809 Dohna   
Tel. 03529/519462
Weber Motorgeräte  
Zum Amselgrund 18  
01848 Hohnstein / OT Rathewalde 
Tel. 035975/80730
Motorland Saupe  
Leipziger Str. 6   
04651 Bad Lausick  
Tel. 034345/21469
Rühlmann Kommunal-u. 
Gartentechnik   
Leipziger Str. 27   
04827 Machern   
Tel. 034292/68318
Endress Doberschütz GmbH  
An der Mühle 3   
04838 Doberschütz  
Tel. 034244/53323
Elsner Garten- & Forsttechnik 
Inh. Ralf Hildebrand  
Burgstr. 52   
06114 Halle/Saale  
Tel. 0345/5230086
Motoren Böhning  
Lindenstr. 42/46  
06847 Dessau   
Tel. 0340/517016
Gühnes Landhandel & 
Maschinenservice   
Naundorfer Str. 8  
09661 Tiefenbach OT Naundorf 
Tel. 034322/12640
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SichErhEit
Verankerung von Tresoren 
als Sicherheitsmerkmal
Die internationale Zertifizierungsstelle ECB weist darauf 
hin, dass die Einbruchsicherheit von Tresoren maßgeb-
lich von der Verankerung abhängt.
  Die internationale Zertifizierungsstelle ECB stellt klar, dass 
ECB•S-zertifizierte Wertschutzschränke nach EN 1143-1 unter einem Ge-
wicht von 1000 kg vom Anwender verankert werden müssen. Sonst ist 
es für Einbrecher leichter, die Tresore samt Inhalt vom Tatort abzutrans-
portieren. 
Zur Verankerung müssen die Tresore über Verankerungslöcher verfügen. 
„Das erforderliche Verankerungsmaterial wird vom Hersteller mitgelie-
fert“, sagt ECB-Geschäftsführer Dr. Markus Heering. Dabei reicht es nicht 
aus, Dübel in Parkett, Leichtbeton, Estrich oder Ziegel zu versenken. 
„Nur ein massiver Betonboden, der keine Risse aufweist, bietet die not-
wendige Grundlage für die richtige Verankerung“, unterstreicht Heering. 
Laien bohren häufig zusätzlich zu den von ECB vorgeschriebenen Veran-
kerungslöchern weitere Öffnungen, um den Tresor an anderer Stelle zu 
verankern. Zusätzliche Löcher können allerdings als Wärmebrücke wir-
ken und den Brandschutz beeinträchtigen.
Die ECB empfiehlt, dass die Verankerung ausschließlich durch fachkun-
dige Sicherheitsexperten erfolgt. Dazu gehört, dass die nicht genutzten 
Verankerungslöcher abgedichtet bleiben.
 
  (EcB/Ju) 
Das erforderliche Ver-
ankerungsmaterial 
wird vom Hersteller 
mitgeliefert. 
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Gustav-Meisel-Straße 6   
04416 Markkleeberg OT Gaschwitz
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Mit den neuen Modellen von WAREMA werden Terrassen 
zu WohnfühlOasen. Denn sie kombinieren ein Höchst-
maß an Funktionalität mit modernem Design und bieten 
für jede Anforderung den perfekten Sonnenschutz. 
Dank neuer WAREMA Markisen
Die Terrasse wird zum
WohnfühlZimmer. 
www.wohnfühlzimmer.de
